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IERRE SMITH a mis un terme à son retranchement du monde le 6 juin 2001,
à Carignan, dans les Ardennes françaises, non loin de l’ancienne demeure
maternelle de Florenville, de l’autre côté de la frontière. Il y a de cela plusieurs
années, il avait fait choix d’emprunter un de ces sentiers de traverse sur lesquels
l’euphorie du vagabondage peut faire oublier le risque de l’égarement.
« Attiré par les études de lettres, puis de psychologie, dans les perspectives différentes
offertes alors par Jean Piaget et Jacques Lacan, j’ai finalement choisi l’ethnologie,
grâce à l’œuvre et à l’enseignement de Claude Lévi-Strauss »1.
Pierre, qui est encore Peter, arrive à Paris en 1961, venant de Bruxelles. Après
un bref passage par la Sorbonne, il acquiert sa formation d’anthropologue afri-
caniste à la VIe section de l’École pratique des hautes études (1962-1964),
auprès de Georges Balandier et de Jacques Maquet, puis de Denise Paulme et
d’Éric de Dampierre, en attendant de la parfaire à Oxford (1965-1967), à
Nuffield College et à l’Institute of Social Anthropology, dans le sillage d’Evans-
Pritchard et de quelques autres, comme John Beattie, Godfrey Lienhardt ou
Rodney Needham. C’est au cours de ces années d’apprentissage que Pierre par-
ticipe aux travaux de l’équipe engagée, autour de Lucien Sebag, dans l’analyse
structurale de mythes pueblos dont naîtra L’Invention du monde 2. Par la suite,
Pierre ne cessera de s’interroger sur la « nature des mythes », pour reprendre le
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Pour Léonard et Moïra
1. Je donne la parole à Pierre Smith à travers des citations extraites de ses rapports d’activité. La biblio-
graphie ci-après a été établie à partir de celle figurant dans le dossier des Titres et travaux adressé en
1985 à la section 33, « Anthropologie, ethnologie, préhistoire », du Comité national de la recherche
scientifique à l’appui d’une candidature au grade de directeur de recherche. Je remercie pour leur aide
Madeleine Mukamabano, ainsi que Marie-Claude Maurel, Gérard Lenclud, Catherine Houari (CNRS,
Département des sciences de l’homme et de la société), Manga Bekombo Priso, Marie-Dominique
Mouton (Université Paris X, Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative).
2. Lucien Sebag, L’Invention du monde chez les Indiens Pueblos. Paris, François Maspero (« Bibliothèque
d’anthropologie »), 1971, préface de Claude Lévi-Strauss ; cf. aussi l’avertissement liminaire à l’article
de Lucien Sebag, « La geste de Kasewat », L’Homme III (2), 1963 : 22-76.
titre d’un de ses articles (1973, rééd. 1974), mais ses intérêts le porteront plus
électivement vers l’étude des rites et, au moment où naissent les collections
« Classiques africains » et « The Oxford Library of African Literature », vers celle
des littératures orales africaines, à laquelle il s’est initié en travaillant sous la
direction de Denise Paulme à la constitution d’un corpus de ces littératures.
1964 : dans le cadre du programme de travail sur le Sénégal oriental du Centre
de recherches anthropologiques (CRA) que Robert Gessain dirige au Musée de
l’Homme, Pierre connaît sa première expérience de terrain chez les Diakhanké.
1965 : il publie « Poésie noire sans écriture », à propos de l’ouvrage d’Éric de
Dampierre, Poètes nzakara, qui a inauguré en 1963 la série des « Classiques ».
Après le temps des Diakhanké, ces « missionnaires pacifiques et prestigieux de
l’islam », vient celui, beaucoup plus long (1965-1969), des Bedik, également du
Sénégal oriental, qui « constituent une petite société parfaitement “animiste” et
repliée sur elle-même au sommet des premiers contreforts du Fouta Djalon ».
Deux cycles rituels, une initiation, des sorties de masques « représentant des
principes mystiques, des catégories sociales et des types individuels », une « orga-
nisation en échelons d’âge associée à celle des travaux agricoles collectifs » : en
somme, tout ce qu’il faut pour tenter d’appréhender le rite « en lui-même et
pour lui-même » (Claude Lévi-Strauss), à quoi Pierre va désormais s’employer,
sans oublier pour autant, loin s’en faut, la littérature. Si, à une exception près
(1971), les analyses du matériel bedik tarderont à paraître (1979-1985), c’est
qu’en 1966-1967, Pierre a découvert le Rwanda, à quoi l’avait préparé l’ensei-
gnement de Jacques Maquet, et qu’au Rwanda, il a fait une rencontre décisive
en la personne du grand érudit Alexis Kagame. Au long de ces années, Pierre
parcourt l’Afrique ; ses voyages le conduisent en Éthiopie – à Dorzé –, au Zaïre
– chez les Pygmées Mbuti –, en Ouganda – chez les Karamojong –, en Tanzanie
– chez les Masaï –, au Burundi.
À partir de 1972, le travail en terrain rwandais va accaparer Pierre : « lors de plu-
sieurs longs séjours […], j’ai pu rassembler un corpus de données sur la littérature
orale, les rites, la pensée symbolique, l’histoire, etc., trop vaste pour pouvoir espé-
rer en assumer seul le traitement exhaustif ». Cela est écrit en 1985 ; Alexis Kagame
est décédé en 1981, Pierre a séjourné pour la dernière fois au Rwanda d’octobre
1982 à janvier 1983. Les enquêtes menées chez les « Grecs de l’Afrique noire » (Jan
Vansina) sont à l’origine d’une importante suite de textes : Le Récit populaire au
Rwanda (1975), ouvrage (présenté comme thèse préparée sous la direction d’Éric
de Dampierre) dont la centaine de pages introductives constitue un très complet
traité des genres littéraires africains « populaires », quelques mémorables articles,
plusieurs comptes rendus, dont un (1971) consacré à l’ouvrage de Kagame,
Introduction aux grands genres lyriques de l’ancien Rwanda (1969).
Pierre est un « Nanterrois » de la première heure ; 1967, année de son entrée
au CNRS, est aussi celle où il quitte le CRA pour devenir membre du
Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative, dont la fondation par
Éric de Dampierre à la Faculté des lettres et sciences humaines de Nanterre,
future Université Paris X, va modifier profondément la géographie « parisienne »
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de la profession, sinon ce que l’on pourrait appeler sa géopolitique. Au sein du
nouveau laboratoire, Pierre accepte la responsabilité, qu’il conservera jusqu’en
1979, d’une équipe d’abord appelée « Traditions et littératures de l’Ancien
Monde », dont l’intitulé changera à mesure que la nature de ses objectifs évo-
luera. C’est dans le cadre des activités de cette équipe que Pierre Smith et Dan
Sperber organisent à Chantilly, en 1973 et 1974, des journées sur « Le symbo-
lisme dans les rites et dans le langage ». Dans le cadre du département des
sciences sociales de Nanterre, Pierre, de 1967 à 1972, assure un enseignement
d’initiation à l’anthropologie : « Introduction au domaine africain », « Rites et
organisation sociale ». Bien d’autres interventions de Pierre dans la vie de la
discipline mériteraient d’être rappelées : au titre de membre de la Recherche
coopérative sur programme (RCP) « Mythes d’origine dans l’histoire et l’histo-
riographie de l’Afrique noire » associée à Paris I, d’enseignant encore, cette fois
à l’Université libre de Bruxelles (« Méthodes d’enquête ethnographique »,
« Encyclopédie et histoire des doctrines ethnologiques »), où Luc de Heusch
l’invite au début des années 80, de membre du bureau de l’Association des clas-
siques africains ou du conseil de rédaction de L’Homme, de coéditeur du volume
d’hommage à Claude Lévi-Strauss qu’est La Fonction symbolique (1979). Par
delà ces repérages institutionnels, il faudrait encore évoquer en Pierre une figure
exemplaire d’une anthropologie des années 60 et 70 vécue sans honte comme
une aventure intellectuelle, certes exigeante, mais aussi dispensatrice des joies de
la découverte.
L’œuvre de Pierre s’est construite selon deux démarches conduites parallèle-
ment. D’un côté des articles, tous d’un bonheur d’inspiration et d’expression
sans égal. De l’autre, exceptionnellement nombreux, des comptes rendus, qui
ont cette particularité de traiter presque tous de littérature orale africaine, de
telle manière qu’au cours, approximativement, de la période 1965-1985, Pierre
nous a donné une véritable chronique de cette littérature, dont la publication
est aussi urgente que l’est celle des grands articles. En 1985, alors que les nuages
ne cessent de s’accumuler, Pierre, dans un bilan d’ensemble de ses travaux, pré-
sente quatre ouvrages en préparation. Tout d’abord, « un livre consacré aux
genres narratifs, à la pensée mythique et à la logique qui préside à la conception
des personnages et de leurs fonctions, ainsi qu’aux péripéties et aux avatars dont
ils sont porteurs ». Ensuite, deux contributions à l’étude des rites, à savoir une
analyse du cycle rituel bedik et un recueil de textes sur les « entours » du rite :
parenté à plaisanterie, interdit, « ritualisation de l’énonciation des genres poé-
tiques oraux et des manifestations artistiques ». Enfin, « un ouvrage plus per-
sonnel sur les expériences et les réflexions d’un ethnologue confronté, de par sa
vocation et son statut, à des réalités complexes en Afrique et en Europe, [dans]
lequel le problèmes des racismes et des désarrois de tous bords constituera un
des fils conducteurs ».
Ce programme de travail, Pierre pensait-il encore pouvoir le mener à son
terme, ou bien, dans le secret d’une lucidité qui ne l’a jamais quitté, savait-il
irrémédiablement à l’œuvre les forces qui l’entraînaient ailleurs ? Ce qui est poi- H
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gnant dans cette énumération de projets, sorte de perspective cavalière prise sur
une vie passionnément consacrée à la recherche anthropologique – ou ethnolo-
gique, comme Pierre préférait dire –, c’est le lien qu’elle établit entre deux
impensés, celui par excellence, si l’on peut ainsi dire, de notre discipline, qu’est
le racisme, et celui de toute existence qu’est la somme des désarrois qu’elle
sécrète. Presque jusqu’au bout, Pierre Smith aura su lutter contre les forces obs-
cures : en 1992, il donne à L’Homme le manuscrit de son dernier et peut-être de
son plus beau texte, « Les tambours du silence », paru en 1997 (n° 143).
Écoutons encore une fois ce rire que nous voulions porteur d’un immense
appétit de vivre et laissons la parole au compagnon des Ardennes, au Rimbaud
d’Une saison en enfer, cité en exergue de son article « Les tambours… » :
« J’écrivais des silences, des nuits, je notais l’inexprimable. Je fixais des vertiges. »
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loriques nande », L’Homme 17 (1) : 137-138.
1977g « CR de Y. Bastin, Bibliographie
bantoue sélective », L’Homme 17 (1) : 138-
139.
1979e « CR de C. Faik-Nzuji, Devinettes
tonales tusumwinu », L’Homme 19 (2) : 92-
93.
1979f « CR de F. Rodegem, Documentation
bibliographique sur le Burundi », L’Homme
19 (2) : 95.
1980d « CR de D. W. Cohen, Womunafu’s
Bunafu : A Study of Authority in a
Nineteenth-Century African Community »,
L’Homme 20 (1) : 136-137.
1980e « CR de A. Al-Shahi & F. C.Moore,
Wisdom from the Nile », L’Homme 20 (1) :
179.
1980f « CR de R. Willis, There Was a
Certain Man : Spoken Art of the Fipa »,
L’Homme 20 (2) : 145-146. 
1980g « CR de C. Hodza & G. Fortune,
Shona Praise Poetry », L’Homme 20 (2) : 146-
147.
1980h « CR de L. Todd, Some Day Been
Dey : West African Pigdin Folktales »,
L’Homme 20 (2) : 147-148.
1987a « CR de P. Crépeau, Parole et sagesse :
valeurs sociales dans les proverbes du
Rwanda », L’Homme 101 : 170.
1987b « CR de Said S. Samatar, Oral Poetry
and Somali nationalism », L’Homme 101 :
171.
1988 « CR de G. Charachidzé, Prométhée ou
le Caucase », L’Homme 106-107 : 319-324.
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